










































































TLX NR. I I 1458-SG/B-t2/t(t6
TELFX HEBDOMADAIRE NR 89 DLI I8.06.82 DESTINE A L'ENSEMtsLE DES
DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D.INFORI'IATION
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
I. INTRODI.JCTION
BRUXELLES . 8I9378 - LECTEUR
C.E. . WASHINGTON
la-06-82 000024tt4 - boooz1686
LA SEMAINE A ETE MAROUEE PAR UNE INTENSE ACTIVITE DU CONSEIL OUI
FAISAIT SIIITE A UN IdEEK END DOMINE PAR LES AJUSTEMENTS MONETAIRES.
LES RE'PRFSFNTANTS PERMANENTS ONT ACHEVE DE LEUR COTE LA PREPARA.
TION DES RENCONTRES DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES QUI
SF DEROIILERONT SIIR TRO I S JOURNEES 3
- DIMANCHE 20 JUIN POI.'R DISCUTER DE CUESTIONS INSTITUTIONNELLES,
DF L'TNITIATIVF GENSHER/COLOMtsO ET DE LA CONTRIBLITION BRITAN.
NIOUE AU BTIDGF'T.
. RENCONTRES MINISTERIELLES AVEC L'ESPAGNE ET LE PORTUGALT TANT
AU TITRE DE LA COOPERATION POLITIOUE OUE DANS LE CADRE DES
NEGOC IAT IONS D' ADHESION.
- RENCONTRE AVEC LINE DELEGATION DU PARLEMENT SUR LES PROIJLEMES
BUDGE TA I RF.'S . '
L'ORDRF DU JOT'R DE LA SESSION "AFFAIRES GENERALES" PROPREMENT
DITET LA DFRNIERE SOUS PRESIDENCE BELGE, COMPORTE PAR AILLEURS
DE NOMBREUX POINTS DE SUE}STANCF., NOTAMMENT:
- St,ITES DT, SOMMET DE VERSAlLLES ET PREPARATION DU CONSE IL
EUROPEEN,
. PREPARATION DE LA SESSION MINISTERIELLE DU GATT (OUI SERA
REPRISF A LA SFSSION DE JI.JILLET),
- RELATIONS AVEC LES ETATS.UNIS (ACIER),
. AELEs COOPFRATION ET REGLFS D.ORIGINE,
. RECHERCHE DE SOLUTIONS AL'X RELATTONS AVEC CHYPRE ET MALTE,
- ACTION SPECIALE EN AMERIOUE CENTRALE,
- LITILISATION DF-'S CREDITS PVDNA I9A2 EN AFRIOUE,
- T4EMORANDT'M HELLEN I QL'E .
2. AFFAIRES INTERIEI.JRES
2.1 AJLISTFMENTS MONETA I RES
ATI COI.'RS DII WEEK-END# LE COMITF MONETAIRE ET LES
FINANCES SE SONT REIINIS A LA DEMANDE CONJOINTE DE
DE L'ALLEMAGNE FT ONT DECIDE, PAR ACCORD MUTLIELT






































































VIS A VTS DT' DEI.JTSCHE MARK ET DLI FLORIN NEERLANDAIS LES COURS
PIVOTS BTLATERAUX SONT MODIFIES RESPECTIVEMENT DE 3
- IO O/O POT'R LE FRANC FRANCAIS,
- 1 O/O POUR LA LIRE ITALTENNE,
- 4.25 O/O POTIR LA COURONNE DANOISE, LES FRANCS tsELGE ET
LLIXEMBOURGEOIS ET LA LIVRE IRLANDAISE.
CET ACCORD A PRIS EN CONSIDERATION L'IMPORTANT PROGRAMME ANNONCE
PAR LA FRANCE POLIR MAITRISER L'INFLATION ET SOUTENIR L'TNVESTIS.
SEMENT PRODLICTTF ET S'INSCRIT DANS LA LOGIOUE DU PROGRAMME DE
REDRESSEMENT ENVISAGE PAR L'ITALIE. ALLEMAGNE ET PAYS.BAST DE
LEI'R COTE, ESTIMENT OUE CET AJUSTEMENT EST DE NATURE A FAVORI-
SER LA REPRISE DE LEIJRS ECONOMIES.
LFS MINISTRES ONT EXPRIME LEUR SATISFACTION POUR CETTE NOUVELLE
MANIFESTATION DE LA CAP4CITE DU SME DE FAIRE FACET DANS UN ES'
PRIT DE SOLIDARITE ET DE COOPERATTON, AUX DIFFICULTES DECOULANT
DE LA SITUATION ECONOMIOUE ET MONETAIRE MONDIALE ET DE L'INSUF-
FISANTE CONVERGENCE DES ECONOMIES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE. IL
A ETF FSTIME OUE LE SME SORT RENFORCE DE CETTE OPERATION.
COMMFNTANT MARDI DFVANT LE PARLEMENT LE REAJUSTEMENT MONETAIRE,
LE VICE.PRESIDENT ORTOLI A SOULIGNE L'ESPRIT DE COOPERATION OUI
A DOMINF LES TRAVAUXT L.ATTACHEMENT DES ETATS MEMtsRES AU SMET
LF'IIR VOLONTE D'EN FATRE I.'N POINT D'ANCRAGE ET DE REFERENCE DANS
LA CONDUITE DE LF.'LIRS POLITIOUES ECONOMIOUES ET LA NECESSITE DE
PROGRESSER VERS UNE MEILLEURE CONVERGENCE DES POLTTIOUES ET DES
PERFORMANCES ECONOMIOUES DES PAYS MEMBRES.
LA COMMISSION PROCEDE A LA DEFINITION DES NOUVEAUX MONTANTS COM-
PEN.SATOIRES EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DES DEMANDES PARTICU.
LIERES DE CERTAINS ETATS MEMBRES EN VUE DE L'ADAPTATION DES
TAI'X VERTS DE LEIIRS MONNAIES.
2.2 CONSEIL ECO/FIN DU 14.6
t'
LE CONSEIL A ADOPTE I'N NOLIVEAU MANDAT A LA COMMISSION EN VUE DE
L-'ADAPTATION DE L'ARRANGEMENT OCDE SUR LES LIGNES DIRECTRICES
EN MATIERE DE CREDIT A L'EXPORTATION.
(ATTENTION DIS. PAR RAPPORT AU COMPROMIS DU CONSEIL "ECOIFINI'
DU 26 AVRTL, LE NOIJVFAU MANDAT COMPORTE NOTAMMENT UNE LEGERE
DTMINIJTION DES DIVERS TAUX MINIMA, UN ALLONGEMENT DU DELAT POUR
LE PASSAGE DE LA CATEGORIE I I I A LA CATEGROIE I I GUI SE FERA
EN DEUX ETAPES. DIS).
IL Ar EN OIJTRE, PROCEDE A LA PRFPARAT I ON DE S Pt, I NTS E CONOM I OUESr
MONETAIRES ET FINANCIERS SUSCEPTIT]LES D'ETRE EVOGUES LORS DU
PROCHAIN CONSEIL EUROPEEN SUR T]ASE NOTAMMENT DES COMMUNICATIONS
DE LA COMMISSION CONCERNANT LA SITUATION ECONOMIOUE ET SOCIALE
ET LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS DANS LA COMMUNAUTE.
LE CONSEIL S'EST EGALEMENT PENCHE GUR LES DOSSIERS DE L'HARMO.
NISATION DI' DROIT DES SOCIETES (COMPTES CONSOLIDES) ET DE LA
LIBERTE DES PRESTATIONS DE SERVICES EN MATIERE D'ASSURANCE.
2.3 CONGEIL ''DEVELOPPEMENT" ( I5 JUIN)
A) NORD/SUD
LE CONSEIL A ENRFGISTRE AVEC SATISFACTION LES ORIENTATIONS POST-
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MAINES DES NEGOCIATIO. GLOBALES, DU NIVEAU DE L'
STABILISATION DES PRIX DES MATIERES PREMIERES. LA
APPTIIERA A NEW YCIRK LES EFFORTS OUI VONT .SI ENGAGER
PROJFT DF RESOLI'TION DES I '77' I EN VUE DE HATER LE
EFFECTTF DES NEGOCIATIONS GLOBALES.




B) FAIM DANS LE MONDE
LE CONSEIL A APPROUVE LES ORIENTATIONS PROPOSEES PAR LA COMMIS.
SION POUR UNE POLITIOI.JE COMMTJNAUTAIRET CONSTATE LA VOLONTE DES
ETATS MFMBRFS D'OEI.JVRER DANS CE SENS ET DECIDE D'INVITER TOUT
PAYS TIERS DONATEIlR INTERESSE A PARTICIPER LOCALEMENT AU SOU-
TIEN COMMLINATITAIRE DES STRATEGIES ALIMENTAIRES.
LE CONSEIL A APPROTIVE LE CHOIX DtJ MALIT DU KENYA ET DE LA ZAMBIE
COMME PAYS-PILOTES POUR LINE TELLE POLITIOUET ETANT ENTENDU OUE
LA COMMISSION POL'RSUIVRAIT DES CONTACTS EXPLORATOTRES VERS
D'AIITRES PVD REPONDANT A SES CRITERES D'ELIGIIJILITE.
LE CONSEIL A EXPRIME PAR ATLLEURS SON INTERET POUR LE PROGRAMME
SPECIAL DE LLITTE CONTRE LA FAIM DANS LE MONDE (TELEX DU 4 JUIN)OIII FERA L' OBJET D' IIN EXAMEN ATTENT I F SOUS SES D I VERS ASPECTS,
Y COMPRIS BUDGETAIRES.
C) FNERGIE
LF CONSFIL A APPROUVE UNE RESOLUTION SUR LA COOPERATION AVEC LES
PVD DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE. M. PISANI A INFORME LE CONSEIL
DE L'INTFNTION DE LA COMMISSION DE LUI PRESENTER DANS LES PRO-
CHAINS MOIS I-INE COMMUNICATION POLIR UNE STRATEGIE ENERGETISUE,
INDIOIIANT OU'ELLE S'INTERROGE ACTUELLEMENT SUR L'OPPORTUNITE DE
CREER LINE FILTALF ENERGIE EUROPEENNE, FACE A L'ECHEC D'UN TEL
PROJET AU SEIN DE LA BANGUE MONDIALE.
LE CONSEIL A PAR AILLEURS ADOPTE DES CONCLUSTONS SUR L'EVALUA.
TION DE L'A IDE COMMUNAUTA IRE DANS LES MIL IEUX URIJAINS.
2.4 CONSEIL "PECHE'' ( I5 JUIN)
LE PRESIDENT THORN A EXPRIME DEVANT LES MINISTRES COMPETENTST
OtII ETAIENT TOI,,S PRESENTS, LES PREOCCUPATIONS dE LA COMMISSION
DEVANT LES RETARDS INTERVENUS DANS L'ETABLISSEMENT D'UNE POLI.
TIOLIE COMMUNE DE LA PECHE ET SOULIGNE LES RAISONS DE L'URGENCE
DE SA MISE EN OELIVRE.
DE SON COTE, M. CONTOGEORGIS A PRESENTE AU CONSEIL LES DIVERSES
PROPOSITIONS OUE VENAIT D'ADOPTER LA COMMISSION SUR 3
- LA FIXATION Dt,l TOTAL DES CAPTTJRES PERMISES (TAC ) POUR I9A2
ET LA PART COMMUNAUTAIRET
- LES AtroTAS ALLoUES A CHAOUE ETAT MEMBRET
- LINE NOTIVFLLE PROPOSITION DE SOLUTION AU DIFFICILE PROT]LEME
DE L"'ACCES.. AUX ZONES FATSANT L'OBJET DE DEROGATION EN VERTU
DIJ TRAITE D'ADHESION.
NEUF DELEGATIONS ONT MAROUE LEUR VOLONTE DE FAIRE DES PROGRES
DECISIFS, ENCORE SOUS PRESIDENCE BELGE, SUR LA BASE DES PROPO.
SITIONS DE LA COMMISSION. LA DELEGATION DANOISE ESTIME, OUANT
A ELLE, OUE DES MOIS D'ETUDES ET DE NEGOCTATIONS SONT ENCORE
NECESSAIRES AVANT DE PARVENIR A UN ACCORD.
LE CONSEIL A APPROT'VE LES REGLEMENTS SUR LEG ACTIVITES DE CON-
TROLE ET LES MESLIRES TECHNIOT,IES DE CONSERVATION MAIS A ECHOUE
DANS SA TENTATIVE D'APPROUVER LES REGLEMENTS TECHNIOUES OUI LUI
ETAIENT SOIJMIS ET CREER LES CONDITIONS MINIMALES POUR L'APPLI-
CATION DU NOUVEAU REGLEMENT SUR LES MARCHES. LE VOLET EXTERNE
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LE CONSEIL SE REU, .(A A



















2-.5 CONSFIL ' 'AGRICULTURE' ' DtJ I4 JUIN
LE CONSEIL ''AGRICULTURE" S'EST PENLHE SUR DIVERS DOSSIERST
NOTAMMENT LE VINT LA POLITIOUE STRUCTURELLE ET LES OUESTIONS
VETERINAIRES.
DANS LE SECTEUR DU VIN, LES MINISTRES N'ONT PAS ENCORE PU SE
METTRE D'ACCORD SUR LE TEXTE REGLEMENT4IRE DES DECISIONS PRISES
A CE SUJET DANS LE CADRE DU COMPROMIS'IPRIX AGRICOLES 1982/83"
LE LITIGE CONCERNE NOTAMMENT LES MODALITES POUR EVTTER UNE PER.
TURBATION DU MARCHE DE L'ALCOOLT SUITE A L'APPLICATION DE CER.
TAINES MESURES DE DISTILATION DECIDEES.
A L'EGARD DE LA POLITIOUE STRUCTURELLET UN CONSENSUS A ETE AT-
TEINT SUR LIN REGLEMENT PREVOYANT UN DEVELOPPEMENT AGRICOLE AC-
CELERE DANS CERTAINES REGIONS DE LA GRECE PORTANT SUR DIVERSES
ACTIONS ( IRRIGATION, AMELIORATION FONCIERE, MESURES FORESTIERES,
ETC. . . ).
LE CONSEIL A MAROTIF SON ACCORD SUR L'NE DIRECTIVE DEFINISSANT
DFS CRITERES COMMLINAL'TAIRES POUR L'UTILISATION EN AGRICULTURE
DFS BIOPRCTEINES. D'AIJTRE PART, DES DIVERGENCES DE VUES SUB.
SISTENT SUR LA REGLEMENTATION RELATIVE A CERTATNS CRITERES
MINIMALIX A RESPECTER POTJR L'ELEVAGE DES POULES EN BATTERIE.(ESPACE MINIMALT CONTROLE ET ASPECTS ECONOMIOUES).
2.6 CONSEIL "TRANSPORTS" ( IO JUIN)
CE CONSEIL N'A PAS CCNNU LES AFFRONTEMENTS DU PASSE ET EST PAR.
VENLI A I.,N ACCORD SIIR TOUS LES POINTS OU UNE DECISION POUVAIT
ETRE ATTENDLIE.
IL A MAROUE SON ACCORD SUR UN CERTAIN NOMBRE DE DISPCSITTONS
RELATIVES AUX TRANSPORTS COMtsINES, AUX BATEALIX DE LA NAVIGATION
INTERIEIIRE, A L'HEURE D'ETEr AUX EMISSIONS SONORES DES AERONEFST
AI.IX NEGOCIATIONS AVEC LA YOUGOSLAVIE (TRANSPORT FERROVIAIRE
CECA) ET SI.'R LES PRIX DES TRANSPORTG TNTERNATIONAUX DE MARCHAN-
DISES PAR CHEMIN DE FER.
LE CONSETL A ENREGISTRE DEG PROGRES SUBSTANTIELS SUR CERTAINS
DOSSIERS NOTAMI'IENT SL'R LES POTDS ET DIMENSIONS DES VEHICULES
UTILITAIREST LES PROJETS D. INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT D. INTERET
COMMUNAT'TAIRE ET LES RELATIONS AERIENNES INTER.REGIONALES.
3. RELATIONS EXTERIEURES
iJ. I L IBAN
FOLLOWING THE ISREALI INVASION OF LEBANON, THE MINISTERS OF THE
TEN ISSL]ED ON 9 JUNE A STATEMENT INTER ALIA PROMISING TO EXA.
MINE TJRGENTLY THE MEANS OF GIVE AID TO THE VICTIMS.
IN RESPONSE THE COMMISGION HAS ALREADY GRANTED 7OO OOO ECU TO
BE CHANNELLED THROLIGH THE INTERNATTONAL COMMITTEE OF THE RED
CROSS FOR THOSE PEOPLE IN LEBANON INDENTIFIED BY THE COMMITTEE
AS BFING MOST IN NEED. FURTHER PROPOSALS CONCERNING FOOD AID





































































































FOLLOWING A DECISIOM BY THE COMMISSION AND THE COUNCIL, THE
SIGNATURE OF THE NEt,'' FINANCIAL PROTOCOL OF THE EEC/ ISRAEL
COOPFRATION AGREEMF,'NT ( UNDER WHICH ISRAEL EXPECTS 40 MILLION
FCU IN BANK LOANS) HAS BEEN POSTPONED FOR THE MOMENT.
3.2 PREPARATION FOR GATT MINISTARIAL MEETING
COMMUNITY PREPARATION FOR THIS MEETING (IN NOVEMtsER 1982) HAS
BEEN SO FAR ESSENTIALLY IN THE II3 COMMITTEE WHICH HAS DISCUS.
SED THE MAJOR ISSUES ON A REGULAR BASIS IN RECENT MONTHS. THE
COMMISSION SFRVICES HAVE ALSO ENVISAGED PRESENTING A PAPER OF
GENERAL COMMIJNITY ORIENTATIONS TO THE COUNCIL BEFORE THE GUM-
MFR HOLIDAYS AND THE COREPER HAS RECENTLY DISCUSSED THE FORT4
AND TIMING OF THIS OPERATION. IT IS NOW EXPECTED THAT, FOLLO-
WING ORAL DECLARATIONS AT THE FOREIGN AFFAIRS COUNCIL MEETING
ON 2I/22 JIJNEI THE COMMISSION WILL ADOPT A COMMUNICATION TJEFORE
THE END OF THIS MONTH TO PERMIT A SUTJSTANTIAL DISCUSSION IN THE
FOREIGN AFFAIRS COLINCIL IN JIJLY.
A FIRST DRAFT OF THE COMMISSTON PAPER HAS tsEEN MADE AVAILAIJLE
TO THE II3 COMMITTEE FOR INITIAL COMMENT 3 A FINAL VERSION IS
IINDER PREPARATION. THIS PAPER COVERS THE MAJOR ISSUES (AGRI.
CIILTURE, THE SAFEGUARD CLAUSET DEVELOPING COUNTRY PROBLEMS)'
AS h'ELL AS OTHER OUESTIONS WHICH ARE BEING PUSHED VIGOROUGLY
BY DELEGl\TIONS (E.G. DISPUTE SETTLEMENT, TRADE IN SERVICES,
TRADE.RELATED INVESTMENT ISSUES, ETC. ).
ON THE EXTERNAL SIDE, COMMTJNITY PREPARATIONS HAVE i]EEN LARGELY
IN ACTIVE PARTICIPATION IN THE WORK OF THE GATT PREPARATORY
COMI4ITTEE IN GENEVA, WHICH HAS MET REGULARLY THROUGHOUT 1982.
A FIRST GATT DOCUMFNT I[,AS ISSUED IN EARLY JUNE, WITH THE IN'ITIAL
TEXT OF THE POLITICAL DECLARATION AND A SUGGESTED STRUCTURE FOR
THE DISCT'SSIONS. THIS DISTINGUISHES BETWEEN THE MAJOR THEMES
ON WHICH STUDIES IN THE FURTHER GATT hJORK PROGRAMME MAY BE TNI-
TIATED. THE COMMUNITY IS IN CLOSE CONTACT WITH ITS MAIN PARTNERS.
IN THIS CONTEXT THE DIRECTOR-GENERAL OF GATT, MR DUNKELT HELD
DISCUSSIONS WITH SIR ROY DENMANT MR VILLAIN ANd SENIOR OFFICIALS
DURING A VISIT TO BRUSSELS ON I5 JUNE.
3.3 POLITIOUE GLOBALE MEDITERRANEENNE
LA COMMISSTON A ADOPTE LEI? JUIN UNE COMMUNICATION AU CONSEIL
RELATIVE A "LA MTSE EN OEUVRE D'UNE POLITIOUE GLOBALE EN ME.
DITERRANEE DE LA COMMT'NAUTE ELARGIE". PAR CETTE COMMUNICATION,
LA COMMISSION FAIT PART AU CONSEIL DE SES REFLEXIONS SUR LES
CONSEOI.IENCES PREVISIBLES DE L'ELARGISSEMENT SUR SES RELATIONS
AVEC LES PAYS MEDITERRANEENS ET LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPE.
MENT AVF.'C LESOUELS ELLE EST LIEE PAR DES ACCORDS DE COOPERATION.
LES TRAVAIJX ONT AMENE LA COMMISSION, D'UNE PARTE A CENTRER SES
REFLEXIONS SUR LES PAYS MEDITERRANEENS, COMPTE TENU DU CARAC-
TERE MARGINAL DES CONSEOUENCES DE L'ELARGISSEI9ENT SUR LES
AIJTRES PVD ET, D'AUTRE PARTT A DEPASSER LE CADRE DE L'IMPACT
PROPREMENT DIT DE L'ELARGISSEMENT SUR LES RELATIONS AVEC LEG
PAYS MEDITERRANEENS POUR DETERMTNER LES GRANDES ORIENTATIONS OUE
DEVRA REVETIR LA POLITIOUE MEDITERRANEENNE DE LA COMMUNAUTE
FiJTI'RE. IL A ETE TENU COMPTE EGALEMENT DES CHANGEMENTS CONSIDE-
RABLES DES CONTEXTES COMMUNAURAIRE ET INTERNATIONAL DEPUIS 19727
DATE A LAOUELLE LA COMMUNAUTE AVAIT DEFINI LE CADRE DE LA POLI.












































LA PERSPECTIVE DE L'ELARGISSEMENT ET DIX ANS DE FONCTIONNEMENTDE LIAPPROCHE GLOBALE CONDUISENT LA COMMISSION AUX ORIENTATIONSPRINCIPALES ST,IVANTES 3
A) LE BON FONCTIONNEMENT DU VOLET COMMERCIAL DES ACCORDS REGTELA CONDITION DT' SUCCES DE LA POLITIOUE MEDITERRANEENNE DE LA
COMMUNAL'TE. CELA DOIT SE TRADUIRE 3
- EN AGRICLILTIIRE, PAR LE MAINTIEN DE L'ACCES EFFECTIF DES PRO-DUITS DES PARTENATRES AI.' MARCHE COMMUNAUTAIRE, LA MISE SUR PIEDD'UNE CONCERTATION ENTRE PAYS MEDITERRANEENS ET COMMUN4UTE., UNEPOLITIOTIE D'ORIENTATION DE LA PRODIJCTION COMMUNAUTAIRE DANS DESDIRECTIONS OLII NE SOIENT PAS EN CONTRADICTION AVEC LES INTERETSDE CES PAYS, LA PROMOTION DE TOUTES LES COMPLEMENTARITES POS-SIBLES ENTRE L'AGRICULTIJRE MEDITERRANEENNE COMMUNAUTAIRE ETCELLE DES PAYS PARTENATRES.
. EN INDUSTRIE, PAR LA REAFFIRMATION DU PRINCIPE, DEJA PREVUTDU LIBRE ACCES EN FRANCHISE DES PRODUITS DES PAYS MEDITERRANE.
ENS AL' MARCHE COMMUNAL'TAIRE ACCOMPAGNEE D'UNE NETTE AMELIORA.TION DES MECANISMEG DE CONSI.JLTATION MUTUELST DE MANIERE A ARRT.
VER A IINE VERITABLE CONCERTATION.
B) LA COOPERATTON DOIT RECEVOIR UNE VIGOUREUSE IMPULSION DANSTO[,S LES DOMAINES EC0NOMIOUES ET SOCIAUXT ASSORTIE D, UNE AME-LIORATION STIBSTANTIELLE DES PROTOCOLES FINANCIERS ET DE LA
RECHERCHE DE TOUS LES MOYENS SUSCEPTIBLES D'ACCROITRE LE FLUXDES CAPITAUX INTERNATTONAUX VERS CES PAYS.
C) trNE PROCEDURE OUIr COMPTE TENU DU CALENDRIER DE L'ELARGISSE-
MENTT PERMET DE CONCILIER DIFFERENTS IMPERATIFS EN PREsENCE.ELLE PREVOIT OT,E, SUR BASE DES ORIENTATIONS PRESENTEES ET APRES
LEUR ACCEPTATIOMN PAR LE CONSEIL ET LES PAYS CANDIDATST LA .COM-MISSION CONDT'IRA DES CONVERSATIONS EXPLORATOIRES AVEC LES PAR.TENAIRES MEDITERRANEENS. ELLE EN FERA RAPPORT AU CONSEIL POURLA FIN DE L'ANNEE.
3.4 F00D STRATEGY PILOT COUNTRIES (MALtr KENYA AND ZAMBIA)
COMMISSIONER PISANI'S DISCUSSIONS LAST WEEK WITH THE THREE HEADSOF STATE AND THEIR SENIOR MINISTERS DREW VERY ENCOURAGING RESPONSESh,HICH tdERE SUPPORTED BY THE REPRESENTATIVES tN THE COUNTRIESOF THE MEMBER STATES.
MR PISANI, PRESENTING THE OUTCOME OF HIS MISSIONS TO THE THREE
COUNTRIES TO THE DEVELOPMENT COUNCIL (PARA 2.31 EMPHASISED THATTHE INITIATIVE AND THE WISH TO IMPLEMENT THE FOOD STRATEGTES
WERE THE COUNTRIES' OWN AND THAT THE COMMISSION PROPOSAL COULDRESI'LT IN A COHERENT CONCERTED AND SUSTAINED SUPPORT TO THEM 3A DTALOGUE HAD BEEN STARTED AND THE INTENSITY AND THE PACE OFTHIS NEW FORM OF ADAPTABLE COOPERATION WOULD BE DICTATED BYTHE READINESS OF THE COUNTRTES CONCERNED TO UNDERTAKE THE NECES.SARY POLICY REFORM DECISIONS RELATED TO THE FOOD SECTOR.
3.5 MANIOC ET CORN GLUTTEN FEED
LA PROPOSITION DE LA COMMISSION "MODIFTCATION DES CONDITIONS
D'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DE CERTAINS PRODUITS DESTINESA L'ALIMENTATION ANIMALEI ' (TELEX NR 80 DU 7.04.82) VISANT ALIMITER L.IMPORTATION DANS LA COMI,IUNAUTE DE MANloc ET DE coRNGLUTEN FEED A FAIT DEPUIS SON DEPOT L'OBJET DE DELIBERATIONS



























EN CE oUI C0NCERNE LE MANI0CT LA COMMUNAUTE A AtsoUTI A DES AC-
CORDS AVEC LA THAILANDE, L. TNDONESIE ET, DERNIEREMENTT LE BRE.SIL. L'ACCORD DE PRINCIPE EMIS PAR LE CONSEIL SUR L'APPROBATION
DE CES ACCORDS A PERMIS UNE DISCUSSION SUR CE POINT AU PARLEMENT
EUROPEEN. SAUF REBONDISSEMENTT LE CONSEIL' A SA SESSION DES
2t/22 Jt,IN DEVRAIT APPROUVER FoRMELLEMENT CEG ACCORDS, CE 0UI
PERMETTRA D.ENGAGER LA 2EME PHASE A SAVOIR.' D.UNE PART, LE RE-
GLEMENT DE TOL'TE L'AFFAIRE AU GATT ETT D'AUTRE PART., LA MISE
EN OEUVRE DE CES ACCORDS POUR 1982.
OUANT AL.! CORN GLUTEN FEED, LA PROPOSTTION A FAIT L'OBJET D'UNE
NOLIVELLE DTSCUSSION AU SEIN DU COMITE I I3 TITULAIRES. IL A ETE
CONVENU OUE LA COMMISSION DEMANDERAIT AUX ETATS-UNIS D'ENTRER
EN CONSTILTATION SUR LA BASE DE L'ARTTCLE XXII DU GATT.
4. OUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSES
4.1 DELEGATION DE WASHINGTON
LA COMMISSTON ENVISAGE DE CONFIER A SIR ROY DENMAN LES FONCTIONS
DE CHEF DE LA DELEGATION DE LA COMMTSSION A WASHINGTON SOUS
RESERVE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES PROCEDURES D'USAGE. SA PRISE
DE FONCTION EST PREVUE POUR SEPTEMBRE PROCHAIN.
4.2 DELEGATION DE VTENNE
M. LONGO, CHEF DE LA DELEGATION DE VIENNE, EST DECEDE LE IO
JL'IN DES SUITES D'UNE LONGUE MALADIE.
4.3 DELEGATION AU LIBAN
LA DELEGATION DE LA COMMISSION AU LIBAN S'EST INSTALLEE DE FACON
TEMPORAIRE DANS L'N HOTEL DU SECTEUR CHRETIEN EN DEHORS DE BEYROUTH.
LES MEMBRES DE LA DELEGATION SONT SAINS ET SAUFS.
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